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ABSTRAK 
Pidato calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Boyolali, Jawa Tengah, 
pada selasa (30/10) lalu memicu kontroversi di sebagian masyarakat. Pro dan 
kontra mencuat setelah dalam pidato tersebut Prabowo secara bercanda 
mengatakan “tampang Boyolali” mungkin tak pernah memasuki hotel mewah di 
Jakarta. Sehingga masyarakat menuntut Prabowo untuk minta maaf kepada 
masyarakat Boyolali. Permintaan maaf disampaikan Prabowo melalui sebuah 
video yang di unggah oleh koordinator jubir Badan Pemenangn Nasional (BPN) 
Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzhar Simanjuntak, Selasa (6/10). Pada tanggal 07 
November 2018 Detik.com memberitakan tentang Prabowo meminta maaf soal 
ucapan 'tampang Boyolali' yang sempat dilontarkan dalam pidato di Boyolali pada 
Selasa (30/10).Pada tanggal 07 November 2018 Merdeka.Com memberitakan 
Calon Presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta maaf atas 
ucapannya terkait 'tampang Boyolali' yang menuai polemik di masyarakat. 
Bahkan, karena pidato itu, demo-demo di Boyolali menolak permintaan menolak 
kedatangan Prabowo.Untuk menganalisis dan menemukan perbedaan antara 
pemberitaan satu sama lain dapat dilakukan dengan teori penyusunan pesan, yang 
akan mengungkap sifat penyusunan pesan untuk masing-masing media online dan 
kemudian dapat dicari perbedaannya. Menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif atau jenis penelitian yang bertujuannya untuk menyajikan 
gambaran, sehingga dapat menganalisis lebih mendalam tehadap penonjolan 
penyusunan pesan. Dari hasil analisis penyusunan pesan, didapati penemuan 
perbedaan dalam penyusunan dan penonjolan pesan pada pemberitaanmasing-
masing media online. Media online Detik.com memihak kepada sikap Prabowo 
yang dianggap ksatria. Dalam penulisan judul dan isinya, mayoritas yang dibahas 
adalah ketika Prabowo secara ksatria dan besar hati mengakui kesalahannya 
meminta maaf kepada masyarakat Boyolali.Namun pada kenyataannya, Prabowo 
tidak bermaksud menyinggung melainkan cara Prabowo untuk lebih akrab dengan 
masyarakat Boyolali. Dilihat dari judul dan isi berita pada media online 
Merdeka.com, berita tersebut berisikan tentang Tim Kampanye Nasional (TKN) 
Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago menilai ucapan 
Mantan Danjen Kopassus itu tidak memilik isuasana batin yang tulus untuk 
menghormati rakyat. Dan dalam penyampaiannya, dalam berita ini menyebutkan 
bahwa penyebab utama yaitu jika setiap melakukan kesalahan Prabowo selalu 
meminta maaf lagi dan lagi.  
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